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Yahya Kemal 
Sempozyumu 
başladı
ÜRRİYET gazetesinin Yah­
ya Kemal’ in doğumunun 
----- 100. yılı dolayısıyla düzen­
lediği panel-sempozyum, dün 
AKM'de başladı. Bugün de sürecek 
olan sempozyumun ilk gününde, 
konuşmacılar, Yahya Kemal'in ki- 
; şilıği ve şiiri üzerinde görüşlerini d3e 
; getirdiler.
I Tiyatro sanatçıları A r ı Güler ve 
j Cengiz Cıva’ nm dialarının gösteri- 
: mi eşliğinde şiirlerini okudular.
■ Yahya Kemal Beyatlı, Eserleri 
1 ve Hakkında Yazılanlar, Belgeler,
■ Objeler adlı sergi de AKM 'de açıl- 
1 dı. Ayrıca, Kültür Bakanlığı Dev- 
| let Klasik Türk Müziği Korosu, 
; Yahya Kemal’ in sevdiği şarkılar ve 
i şiirlerinin bestelerini okudular.
* Öte yandan, BeyatlTnın Taşlık’
> tâki heykeli Yahya Kemal Seven- 
; ler Derneği’nce Yıldız Barbaros 
I Bulvan’na taşındı.
I Açılış konuşmasını İstanbul Va­lisi Nevzat Ayaz ve TBMM Başkan- vekıli Hafil İbrahim Karal'ın yaptığı panel-sempozyumun dün sabahki bölümünü Haldun Taner yönetti.
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